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Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang paling banyak 
digunakan dewasa ini. Harga belinya yang cukup terjangkau, cara mengedarainya 
yang cukup mudah serta konsumsi bahan bakar yang lebih irit daripada mobil, 
menjadikan sepeda motor menjadi alat transportasi yang banyak digunakan.  
Sistem pakar merupakan hasil dari akuisisi pengetahuan oleh sistem 
terhadap pakar yang sesungguhnya.Penanaman pengetahuan ke dalam sistem ini 
dilakukan untuk dapat menggantikan sementara pakar yang sebenarnya oleh 
sistem yang dibuat manusia.Sistem pakar analisis kerusakan sepeda motor ini 
dibangun untuk membantu para pengendara sepeda motor untuk untuk 
mengetahui kerusakan yang terjadi pada sepeda motornya secara umum serta 
sebagai pertolongan pertama pada saat sepeda motornya mengalami kerusakan 
mendadak. 
Sistem ini juga menggunakan metode forward chaining, dimana 
pencocokan fakta dimulai dari sebelah kiri. Sistem akan memunculkan 
pertanyaan-pertanyaan dengan pilihan jawaban  dimana setiap jawaban memiliki 
nilai yang akan mengacu pada suatu kesimpulan mengenai kerusakan yang 
sedang..dialami.Hasil diagnosis dari sistem pakar ini  didapatkan dari beberapa 
gejala kerusakan  yang dirasakan pengguna sepeda motor.  
Sistem pakar ini akan memberikan suatu kemudahan akses bagi 
penggunanya karena dibuat berbasis mobile. Sistem pakar inidiharapkan akan  
mampu membantu para pengguna sepeda motor untuk dapat menganalisis serta 
memperbaiki sendiri kerusakan yang terjadi pada sepeda motor mereka. 
 
Kata Kunci : 






Motorbike is one of transportation mode that usedmostly  for this present 
time. Low costof price, easy to ride and low fuel consumption are some reasons 
why motorbike used by most people in Indonesia. 
Expert system is the result of knowledge acquisition from the expert to the 
system. Knowledge transferring to the system is conducted to replace the expert at 
the moment not for long time. Expert system for motorbike damage analysis is 
developed to help motor rider to analyze damage in their motorbike and fix that 
damage by themselves while taking their motorbike to workshop is impossible at 
that time.   
This system uses forward chaining method, where fact matching started 
form the left side .  System will produce questions with option of answer. Each of 
answer has its own possibility that will bring to one decision. Final decision of 
this expert system taken from few symptoms that felt by the rider. Solutions that 
made by this system accorded with those symptoms. 
This expert system expected to give an easy access for motor rider because 
it developed in mobile-based technology. Result of analysis and problem solving 
given by this expert system expected to help motor rider to analyze and  fix the 
damage of their motorbike by themselves. 
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